



























































































































































































つ。日本語能力は日本語能力簡易試験（Simple Performance− Oriented Test，以下SPOT）（小林・
フォード1992）により測定した。65点満点のversion Aと，これよりも簡単なレベルで60点満点の

























































は15%間隔でV1の25, 40, 55, 70, 85, 100, 115%の長さである７刺激を作成した（図1−1〜図1−4を参












































































































































































日本滞在期間 .124 －.088 －.081
SPOT version Aの得点 .016 －.163    .032
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